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RIJEČ UREDNIKA FOREWORD BY THE EDITOR-IN CHIEF
Poštovane čitateljice i poštovani čitatelji,
Sa zadovoljstvom vam predstavljamo novi broj 
časopisa Bosniaca, njegovo 23. izdanje, koje 
predstavlja još jedan važan izvor informacija iz 
svijeta bibliotekarstva, nauke i kulturne baštine.
U ovome broju, s posebnim zadovoljstvom, na-
javljujemo 13 radova, iz oblasti bibliotečko-in-
formacijskog sistema, dokumentarnog naslije-
đa, informacija i servisa u novom tehnološkom 
okruženju. Osim radova, tu su i četiri prikaza, 
od kojih se neki bave i učešćem Nacionalne i 
univerzitetske biblioteke BiH u međunarodnim 
projektima i radionicama.
Dio posvećen bibliotečko-informacijskom si-
stemu objedinjuje radove koji su po svojoj 
strukturi veoma raznoliki i bave se različitim te-
mama, od problema organizacije i identifikacije 
neomeđene građe, preko analize sentimenata u 
percepciji biblioteka, zatim metapodataka za 
objekte učenja do standardizacije za informa-
cijsku i bibliotečku djelatnost.
Kada je u pitanju dokumentarno naslijeđe, či-
tatelji imaju priliku steći uvid u bibliografiju 
radova Silvija Strahimira Kranjčevića čiji se 
Arhiv rukopisa nalazi u NUBBIH te izdavačku 
djelatnost Gradske biblioteke Kotor. Osim toga, 
u ovom bloku donosimo rad iz kulturne baštine 
BiH s osvrtom na zbirke koje se čuvaju u Ze-
maljskom muzeju BiH.
U bloku Informacije i servisi u novom tehno-
loškom okruženju dotičemo se standarda za 
zaštitu i bezbjednost informacija ISO 27001. 
Dio sadržaja je i rad na temu usluga u biblio-
tečko-informacionom sistemu Univerziteta u 
Sarajevu. Također, tu je i rad na temu Virtualna 
biblioteka Bosne i Hercegovine (VIBBIH), Ko-
operativni online bibliografski sistem i servisi 
Bosne i Hercegovine (COBISS.BH).
U posljednjem bloku Prikazi i prilozi čitat ćete 
o međunarodnom projektu DARIAH mreže, 
Sedmoj konferenciji direktora nacionalnih bi-
blioteka Jugoistočne Europe i radionici na temu 
digitalizacije. Tu se nalazi i prikaz radionice 
“IFLA Global Vision Workshop” te izvještaj 
o Edukaciji bibliotekara i stručnim ispitima 
u 2018. godini. Na samom kraju dat je prikaz 
knjige Muzeji i grad: prikrivena muzeologija 
u globalnoj politici i ekonomiji Mirze Hasana 
Ćemana.
Dear Readers,
With pleasure, we present you new issue of 
Bosniaca, its 23rd edition, which represents im-
portant source of information from the world of 
library science, science and cultural heritage.
In this issue, with special pleasure, we announce 
13 papers in the area of the library-information 
system, documentary heritage, information and 
services in the new technological environment.
In addition to the papers, there are also four re-
views, some of which deal with the participa-
tion of the National and University Library of 
B&H in international projects and workshops.
The part dedicated to the library-information 
system combines papers that are very diverse 
in their structure and deal with different 
themes, from the problems of organization and 
identification of continuing resources, through 
sentiment analysis in the context of library 
brand perception, metadata for learning objects 
to standardization for information and library 
activities.
When it comes to the documentary heritage, 
readers have the opportunity to gain insight 
into the bibliography of Silvije Strahimir 
Kranjčević’s works, whose Manuscript archive 
is in the NULB&H and the publishing activity 
of the Kotor City Library.
In addition, in this section, we bring the paper 
in the cultural heritage of Bosnia and Herze-
govina with a review of the collections that are 
kept in the National Museum of B&H.
In the Informaton and services in the new tech-
nological environment section, we address the 
ISO 27001 standard for protection and security 
of information. Part of the content is also paper 
with the theme on services in the library-infor-
mation system of the University of Sarajevo. 
Also, there is paper on the Virtual Library of 
Bosnia and Herzegovina (VIBBIH), the Coop-
erative Online Bibliographic System and Ser-
vices of Bosnia and Herzegovina (COBISS.
BH).
In the last section, you will read about the in-
ternational project DARIAH Network, the Sev-
enth Conference of National Library Directors 
of Southeast Europe and the workshop on digi-
tization. There is also a rewiev of the workshop 
“IFLA Global Vision Workshop” and a report 
Vjerujemo da će predstavljene teme u ovom 
broju časopisa Bosniace privući pažnju struč-
ne bibliotečke javnosti, kao i opravdati važnost 
postojanja jednog ovakvog časopisa, koji je od 
2018. godine prihvaćen za indeksiranje u bazu 
Emerging Sources Citation Index (ESCI), koja 
je dio platforme Web of Science™.
Dr. Ismet Ovčina
 Glavni i odgovorni urednik
on the education of librarians and professional 
exams in 2018. At the very end, the book review 
Muzeji i grad: prikrivena muzeologija u global-
noj politici i ekonomiji (Museums and the City: 
the hidden museology in the global politics and 
economy) by Mirza Hasan Ćeman is presented.
We believe that the themes presented in this is-
sue of Bosniaca will draw the attention of the 
professional library public as well as justify the 
importance of the existence of such journal, 
which has been accepted for indexing in 2018 
in the Emerging Sources Citation Index (ESCI), 
which is a part of the Web of Science™ plat-
form.
Ismet Ovčina, PhD.
Editor-in-chief
